







On Computer Aided Regiona1 P1anning System using 
Da七aBase 
Yoshiaki HONDA and Masa七o KISHIMOTO 
(Received Aug. 14， 1982) 
In this study， compu七eraided regiona1 D1anning sys七emis 
described. The function of 七his sys七emis comDosed of the 
data base， 5七atistica1ana1ysis and trend ana1ysis. This 














































































































ア 一 タ 単位 フー タ
総 面 積 km' 23 商 庖 数
2 田 面 横 1/ 24 商庖従業者数
3 畑 両ー 積 か 25 工 場 数
4 宅 地 面 積 1/ 26 工場従業者数
5 山 林 面 横 1/ 27 農業粗生産額
6 原 野 面 積 1/ 28 商 業 販 7三室Eごr 額
7 世 帯 数 29 工 莱 出 荷 額
8 総 人 口 人 30 道 路 総 延 長
9 男 人 口 1/ 31 国 道 延 長
10 出 生 v 日し 数 1/ 32 県 道 延 長
1 ヲE 亡 者 数 か 3 市町村道延長
12 転 入 者 致 1/ 34 国 鉄 路 線 長
13 転 出 者 重文 λr 35 私 鉄 路 線 長
14 住 宅 数 36 貨物車保有台数
15 全 事 莱 所 数 37 乗用車保有台数
16 l次産業事業所数 38 ノ、、 ス 保有台数
17 2次産業事業所数 39 軽自動車保有台数
18 3次産業事業所教 40 水 五目重己 及 率
19 全事業所従業者数 人 41 交通事故発生件数
20 l次産業事業所従業者数 1/ 42 ノ4ヘ2、 圃 教
21 2次産業事業所従業者数 1/ 43 歳 出 総 額























際に数値型に変換しているo 2.と3.に関しては，各年度ごとに l枚のディスクを使用し， 4檀頬の
データを 2分して 2つのファイルに登録している。つまりファイルは 35レコードで構成され，
lレコードは22檀頬のデータが登録されている O
'" 10 ()F'EN "R'・噌斡1""F45-j'・
20 FIELD 林1噌8 Atl トJ1事司 5 {.~S A 1 $， ~1 品目 白'!$句 4 内tl (;:1 ~主司 4 向当1)1$‘'3 AS E 1$， 4 AS F 1$， 5 AS 
s1$， 6 f¥S H1$唱 6 AS 111;司'1 AS ;Jj$，4 I;!:i ド1$帽:"， AS L.1事ヲ 5 向日刊l'事司 5 白5 日1$， 5 向5 F'1事， 2 向S
01$司 5 内S Rl事句日内b Sl$司白山511$，山5 UU島.市内SVl$咽白向日凶1事
':;0 R=1 
40 INF'UT“市町l'ん例¥' ";Nf¥門叫U$




1<)(> INF'UT'・き ι り品約 ι せ":I':El
110 INPUT"ll" ゐや悼んい事 ": FF 1$ 
120 INPU1"せ 存い寸";t3C3t$ 
130 INPUT"1'ろしーんこ円 " =H十Uof>
140 INPUl“おとこL"ん二":;.1.1L$ 
150 INF'U'T"L 吻コせい L、 t ~， "; J，:; l'あ
1 白n I~1F回りT" L. l~" 寸 ト'<1 事
l?O INPUT".': ん L:内しゃ守ミLL1$
1目白 1NF'UT "てんしゅうしド f ι 門門1$
190 INPUT川L'ゅ弘、寸う "; (¥Ci 1 ，~ 
200 lNPUT"止がんL"予、ょうしよ寸ドP1$
210 INPUT" lL" 0んき鳥よろL、き φ よろしょ可弓 ";OD1$ 
:::'20 1NPUT ・-しゃホ ι~.: よ :ーI l，" !!，'よヲU:寸う '; 1<1"::1$ 
230 lf、iドUT"3Lー さんきザ よろしψ 予‘よろしs唱う " ;SHl$ 
240 11~PLJT" J:会んL'害、ょうL よしゃ吻弓手 A ょうしゃ寸弓"; T1'1事
250 INF'UT I・1し山L'、事‘よワしょL'.."ドl:勺しゃ可'，''';ULll$
260INF'UT"2 L" L"õ 、、よ可Lよしゅ吻弓""ょ~.，l. 1~ 守，" ;V'jj~ 
270INF'U'T"3L"V ，与、、ょうしよし‘ 't"，警やまろ1.1'寸"'，";l'Jl~l $ 
280 LSET Nl事=N内門白El事
29υRSET 1" 1 $'=A白1事:RSEl 日l事=BFll$
300 RSET Cl$=CC1$:RらEI Dl事=[)Dl$
310 RSET El$=EE :l司~: RSr.':T F 1 $=ド~l$
320 RSET (う 1 事=日ß l$ :I~5ET Hl$=HH1$ 
3:10 F:SET Il$=II1$:~6FT ;J l 君臨 =J ，Jl$
3:40 RSET f:l事=t<:.fo::l$:R5ET 1_1事=LL.l$
350 RSET 門 1$=門判 l$:RS~:T Ul事=001$
360 RSET F'l $=F'P 11島zトミSET 日1事=()C'1事
士70 RSET Rl$=RR1$:RSEf 51$=551$ 
380 R5ET T1事=TTl$:RSET Ul$=LJU1事
390 RSET V 1 $=VV 1事:RSET 凶1$=凶l.J1$
400 PUT #1‘R 
410 R=R+l 
420 G口TO 40 
430 CLOSE #1 
440 OPEN "R"，#2， "F4!=j-2" 
450 FIELD #2，8 A5 N2$ ， 4 白S 山::;::$~ 5 向5 B2$，4 AS C2事， 5 AS D2事， 5 AS E2・， 7 AS F2事，7 向S
s2事， 4 AS H2$，:;?向5 12事， 3 AS J2$，4 AS f:2事担 2 向5 L2事.2 AS M2事， 5 AS 02事， 5 AS P2事， 3 A 
5 02$，5 A5 R2$，4 AS 52$，4 向5 T2$，:3 AS U2事噌 5 AS V2$， 4 AS W2事
460 R=l 
470 INPUT川市町 T ん肺い ";N白門向E2$
480 IF NA村AE2$=・'END" GClTCI 86'コ
490 INPLJT・'L よろアん守勺 ":AA2 
;00 INF'LlT"L よろてんしい喰弓きやよ弓LI'守弓 11;882
510 1NPUT"こ， 1.釦よ λ 寸 fI;CC2
520 INPUT"ころ Lψ ょう L"噛勺~.， l:弓LI'守ろ";DD2 
530 INF'LJT"のう，*，'ょう "t1士Uさんガ、 ";EE2
540 INPLlT"しょ弓""ょ=， laんla'¥1世。 ";FF2
550 INPUT"こう，*，'よ弓 L~・ゥガガや ":GG2
560 INF'UT"とや弓.;.弓えんち s う t・;HH2
570 INPUT"二〈と釦 弓えんちょ τ";1 12 
580 INF'UT"lt んと、、弓呈んもよろ "; JJ2 
590 INF'LJT"市町ぞんと T うえんちょ， ";"ド2
600 INF'UT"こ J てヲ.; そんえんちょ宅"・ ;LL.2
610 1Nf"LJT"L て ".l ..-:，管ん之んちょ 門門2
620 INF'UT'"古主3しゃ l!ゆ弓在。い守弓 ";002 
630 INF'LJT"[."よ弓J:"，I.I' Il"，ヲ~. " 1，1マモ":F'F・2
640 INF'lJ'T"，γ はゆ弓1::"いすう " ;QG)2 
650 INfこ'LJ丁目'ltいvとや"，LI' l!・何百匹"l，.1守ゥ ";Rト，-
白白oINF'UT"o 合ろ寸l，.lIh 舎町ご 1:1") 1 ;552 
色7U INF'UT"ころードペ、土 l1:.ゃいltん寸';1I;? 
680 INF'UT":勺元ん寸":.IU島1
69リ INト'lJi'H ~ 1.'1 !，町 3 ザ勺"，' ";V，i';:， 
/(.1(' :t t~F UT 11と : (r ";ぃJI":'
710 Lヨιr rl2$~Nf\門内t 三ま
Y￥，) F:SET A2$=片山2$:RSE T B:~'書記E泊三'
/.:;0 F:~JET C; 2~::::;LC::::-毛 z 卜、S巨[ u;:'$::.:i.)D2$ 
7~O RfiEI E::$=FE2事:f':SF.T F2事=ド F':~$
75u H出Ef 日正当島ニ[昔日二雪bF日E:T H=:宰 =HH~~$
/60 f':SE:.T L'事=1): 事=引を)E.:~'!' ，}?，理 =J，J2事
-;./() PS~:::'1 ト 2'*= ト 1 ， 2 事: !'~~jE 1" L2事ー1...1-2$
lEIO F:~.;ET r'12'1;::ドl門?当P:r-~:SE~T 仁I~.'$'= 口口:，~$
79りf':~;ET .'.::$:=F'f":，:$:下Eト!日:$.":IA.':，'幸
日リり F:~~E-=T P:'''~<h::-"!:;:F' '2-$: r~~3F T S:;2=;.:=とうS:'$
円 1() ':':~:ì LT 1 ヱゴ~'.=TT'，!:手:コ巳 r LJ~)$:-;:'!.JU~~~$ 
円三<，'【七T V:，?$:::::I，.'~J:;: 事"日5F~r lJJ::::~':þ';;ωl'J:~$ 
H:-::O !:"U'I 特2吋 l六
f3iつ F.:=心ト l




























































おと二 V んこ 9白 27~J
L l~" '.， f'守 λ 1::ぃ 3
7 ん L 市ヲ L l'寸フ 1:3日
せ必 ん V ~"仁ゥ L <:守ヨ9可守
2L'、さん~' l:弓し砕きやょうしよ寸う 30臼b
'!:!"ιしゃ事。ょうしよ V~.". '1'" よーしゃ寸ろ 1()5198
だめんせ 66..'0
ち肺んで手 19.3 
lT'、んや師ん世予 .: ~ .: 
T ろL"ん土弓 20050守
しゅうせい L‘寸弓 37(32 




1L"V '1"、よろしょL'、吻うき九ょ ".L!'寸ろ 3-77








1i313Oij :' m t*l 4~ :a::..: 200509 
46 ~，~ 218424 
47 :4:= 222255 
48 年三 2258白白
49 茸 228589
50 :t:= 231 :364 
Iι251 51 a= 2.34000 
52 茸 23589日
5~3 :!l= 2:::7659 






















































Sum 口千 sqs圃 444666
Var-iance 12704.8 















34. <) 0.971 






































































































H 5( = 口り
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